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Mensen
Delphine Vanhaelemeesch: ‘Eerst moet men voldoende mensen en middelen voorzien om de huidige wachtlijsten 
in het elektronisch toezicht weg te werken.’















Alles voor de wetenschap, moet Delphine Vanhaelemeesch gedacht hebben, 
toen ze zich eind vorig jaar, voor haar doctoraat over de beleving van 
elektronisch toezicht, zelf een enkelband liet ombinden. ‘Naar de kerstmarkt 
gaan, zat er plots niet meer in. Voor kerstavond heb ik penitentiair verlof 
moeten nemen.’
ruth boone
‘Ik wist eigenlijk al in het derde mid­delbaar dat ik criminologie wou stu­deren. Ik heb humane wetenschap­
pen gedaan, en daar hadden we rechtsvakken. 
Ik was meteen gebeten, en ik heb me die keuze 
nooit beklaagd. Ik zag toen al het belang in van 
re­integratie van veroordeelden. Die mensen 
komen vroeg of laat in de samenleving, en dan 
moet je hen kansen kunnen geven.’
Delphine Vanhaelemeesch raakte tijdens haar 
stage bij een bezoek aan het Nationaal Cen­
trum voor Elektronisch Toezicht geïnteres­
seerd in elektronisch toezicht. Ze maakte een 
masterproef over elektronisch toezicht en sek­
sueel delinquenten. Nu trekt ze die lijn door in 
haar doctoraat: een belevingsonderzoek bij 
ET’ers en hun huisgenoten over hun ervarin­
gen met het elektronisch toezicht. ‘Elektro­
nisch toezicht is een actueel thema, iedereen 
heeft er een mening over. De meeste mensen 
vinden het niet echt een straf. Naar de ervarin­
gen van wie die strafmaatregel ondergaat, 
wordt niet vaak geluisterd.’
Dat doet Vanhaelemeesch nu wel: ze heeft tot 
nu toe met 60 ET’ers en 25 huisgenoten ge­
praat. De veroordelingen variëren van rijden 
zonder rijbewijs tot moord. Het gaat zowel om 
mensen die al in de gevangenis hebben geze­
ten, als veroordeelden die niet naar de cel 
moesten, maar onmiddellijk voor elektronisch 
toezicht in aanmerking kwamen. De huisgeno­
ten zijn ouders, partners, en in sommige geval­
len ook kinderen.
Het blijkt niet zo eenvoudig om een eenduidig 
verhaal te geven over ‘de’ beleving van het elek­
tronisch toezicht. De ervaringen blijken even 
divers als er respondenten zijn. ‘Als je opper­
vlakkig vraagt wat ze van het elektronisch toe­
zicht vinden, zijn bijna alle betrokkenen posi­
tief. Huisgenoten zijn blij dat hun geliefde 
thuis bij hen is, dat ze niet op bezoek moeten in 
de gevangenis, dat hun geliefde weg is van de 
slechte invloeden daar. Veroordeelden zijn ui­
teraard ook liever thuis. Maar als je wat verder 
doorvraagt, blijkt dat het niet altijd even ge­
makkelijk is.’
‘Vooraleer men met elektronisch toezicht in­
stemt, krijgt men wel informatie over wat het 
inhoudt, maar vaak wordt het toch onderschat. 
Het is en blijft een straf. Je kan niet zomaar 
gaan en staan waar je wil. Het heeft een serieu­
ze impact op je leven. Je hebt een constante ver­
antwoordingsplicht. Vooral de onvoorziene 
omstandigheden maken het moeilijk. Iedere 
ET’er mag een aantal uren per dag het huis ver­
laten, om een opleiding te volgen, werk te zoe­
ken, of te gaan werken. Men moet altijd op een 
bepaald uur thuis zijn. Maar wat als de trein 
vertraging heeft? Wat als je onverwacht in de 
file terechtkomt? Het zorgt voor veel stress bij 
de ET’er, maar ook bij de huisgenoten. Je moet 
voor attesten zorgen, en naar Brussel bellen. Je 
moet vooraf je uurrooster voor de komende 
maand vastleggen, maar wat met iemand die in 
de bouw werkt, en onverwacht naar een andere 
werf moet van zijn baas? In het weekend mag 
men een aantal uren buiten, maar die tijd gaat 
vaak volledig op aan praktische zaken. Er blijft 
weinig geen tijd over voor een sociaal leven. Uit­
gaan is moeilijk, want hoe verklaar je dat je op 
een bepaald uur thuis moet zijn? Velen houden 
hun enkelband namelijk angstvallig verbor­
gen, zeggen het aan niemand, behalve mis­
schien aan een dichte collega of een familielid. 
Sommigen nodigen geen vrienden meer uit, 
omdat ze niet willen dat die de monitor zien 
staan. Men gaat nog weinig uit, omdat men 
niet altijd excuses wil maken. Je zit in je ver­
trouwde omgeving, maar toch sta je aan de zij­
lijn.’
‘Uit gesprekken met huisgenoten blijkt ook dat 
zij de impact onderschatten. Veroordeelden 
die geen werk hebben, zitten vaak thuis, en dat 
kan voor spanningen zorgen. De huisgenoot 
moet ook veel alleen doen, naar de bank gaan 
bijvoorbeeld, maar ook naar het oudercon­
tact… Wat als een van de kinderen iets voor­
heeft? Een ET’er kan niet zomaar met hen naar 
het ziekenhuis.’
‘Het vraagt veel zelfcontrole, en de huisgenoot 
raakt er ook in betroken. Men gaat zelf ook 
minder weg. Eigenlijk ondergaat men als huis­
genoot mee de straf. Anderzijds is het voor ver­
oordeelden vaak een kans om weer structuur te 
geven aan het leven, terwijl er toch nog vol­
doende controle is, zodat ze niet te snel weer 
aan te veel verleidingen bloot komen te staan.’
De maatregel is voor iedereen dezelfde ­ een en­
kelband en een hele rits voorwaarden ­ maar 
toch is de uitvoering niet voor iedereen gelijk: 
‘Voor sommigen is het veel minder een straf 
dan voor anderen, dat gaven sommige respon­
denten ook grif toe: ‘Voor mij is dit geen straf’. 
De materiële en financiële situatie waarin ver­
oordeelden zich bevinden, en hun karakter, 
verschillen namelijk heel erg. Sommige men­
sen wonen met hun gezin in een mooi huis, ter­
wijl anderen in een studio van 9 vierkante me­
ter zitten en nauwelijks sociale contacten heb­
ben of durven hebben. Sommigen hebben 
werk, anderen niet. Sommige veroordeelden 
die krap bij kas zitten, hebben een budgetme­
ter voor elektriciteit. Wat als het budget op is? 
Dan valt de monitor uit. Daar zijn trouwens veel 
ET’ers en huisgenoten bang voor: wat als de 
elektriciteit uitvalt?’
­ Heeft elektronisch toezicht op zich nog ande­
re financiële gevolgen? ‘Als men door een ver­
oordeling zijn werk  kwijtraakt, is de band 
 evident. Maar soms is het de uitvoering die voor 
problemen zorgt: men moet bijvoorbeeld naar 
een duurdere supermarkt, omdat die dichter­
bij is.’
‘Veel respondenten waren tevreden dat zij hun 
ervaringen eens kwijt konden: de justitieassis­
tenten bellen hen wel op, maar die gaan vooral 
na of alle voorwaarden nageleefd worden. Het 
menselijke aspect raakt soms wat onderge­
sneeuwd. Het is wat afstandelijker. Ook huisge­
noten hebben er soms nood aan om hun frus­
traties te kunnen ventileren, maar doen dat 
niet tegenover de ET’er, omdat zij die willen 
ontzien. Het zou goed zijn als de mogelijkheid 
zou bestaan voor de huisgenoot om bij een der­
de op verhaal te komen.’
‘Eigenlijk was hun punt vooral: je weet niet wat 
het is, als je het niet zelf hebt meegemaakt.’
kersTMis MeT enkelbAnd
Voor Vanhaelemeesch was dat reden genoeg 
om zelf ook een enkelband te vragen bij het na­
tionaal centrum. ‘Ik kreeg net als de ET’ers een 
uurrooster, waaraan ik me moest houden. 
Overdag naar het werk op de unief, ’s avonds 
om zes uur thuis. In het weekend vier uur vrij. 
Het was in december, dus tijdens de kerstda­
gen. Veel van wat de respondenten me vertel­
den, heb ik op die manier ook zelf meege­
maakt: te snel rijden om niet te laat thuis te 
zijn, of toch te laat komen, excuses maken bij 
vrienden waarom je zo vroeg weggaat of niet 
meekomt. Naar de kerstmarkt gaan zat er niet 
in. Voor kerstavond heb ik penitentiair verlof 
genomen.’
‘Alleen mijn vriend, en mijn en zijn ouders wis­
ten dat ik een enkelband had. En dan zie je dat 
die mensen daarin meegaan, ook excuses gaan 
zoeken voor je. Tijdens het weekend had ik al­
leen tijd voor de boodschappen, als ik dan iets 
vergat, moest mijn vriend er tijdens de week 
om. Je kijkt constant op je uurwerk, en als je 
dan wat vrije tijd hebt, wil je er ook ten volle van 
genieten.’
‘Mijn collega’s wisten het niet, dus die begre­
pen ook niet waarom ik tijdens een pensione­
ringsfeest plots zo vroeg weg moest. Ik heb ook 
minder verlof opgenomen dan gepland, want 
thuis was er toch niet veel te doen. De verveling 
kan ongenadig toeslaan.’
‘Als ik ging zwemmen, voelde ik gêne, want ík 
wist wel dat die enkelband voor het werk was, 
maar dat wisten de anderen natuurlijk niet. Je 
raakt erop gefixeerd, zelfs al letten de meeste 
mensen er helemaal niet zo op. Men loopt heus 
niet heel de tijd naar je enkels te kijken.’ ‘Uit­
eindelijk vond ik het een heel verrijkende erva­
ring. Je komt bij heel verschillende mensen te­
recht, hoog­ en laaggeschoolden, mensen uit 
heel verschillende milieus. Bedoeling is om op 
het einde van het jaar nog veroordeelden te in­
terviewen bij wie het elektronisch toezicht niet 
is gelukt en die dus opnieuw naar de gevange­
nis moesten.’
‘Ik wil op een of andere manier bezig blijven 
met elektronisch toezicht. Is het niet aan de 
unief, dan misschien in de gevangenis, of el­
ders bij justitie.’
eT lighT
­ Er loopt nu een proefproject ET met stem­
herkenning, in plaats van een enkelband.
‘Ja, de lightversie van het elektronisch toe­
zicht.’
­ Waarom light?
‘Het is vooral bedoeld om straffeloosheid bij 
lagere straffen tegen te gaan. Ik denk dat het 
nog moeilijker is dan een enkelband, nog meer 
stress bezorgt. Je staat onder de douche, zul je 
de telefoon wel horen? Je kinderen horen en 
zien die telefoon afgaan, en vragen zich af wat 
er gebeurt. Men moet nooit vergeten dat men 
met mensen te maken heeft.’
­ Men wil nu elektronisch toezicht als een auto­
nome straf invoeren. Een goede zaak?
‘Ik vind vooral dat men eerst voldoende men­
sen en middelen moet voorzien om de huidige 
wachtlijsten weg te werken. Veel mensen zitten 
nu op ET te wachten, maar weten niet wanneer 
het ervan zal komen.’
‘Als men het als autonome straf invoert, is het 
ook best niet voor al te lange termijnen: ik heb 
met een iemand gesproken die een jaar en een 
maand in elektronisch toezicht zat, en dat is 
toch wel lang. Het blijft draaglijk zolang men 
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